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VÉRONIQUE DOMINGUEZ, La scène et l’enluminure. L’‘Apolline’ de Jean Fouquet dans le livre
d’Heures d’Étienne Chevalier, «Romania», t. 122, 2004, pp. 468-505.
1 Le fait que Jean Fouquet ait enluminé le livre d’Heures du trésorier de France Étienne
Chevalier en ayant recours au motif des supplices n’a en soi rien d’exceptionnel. Le fait
qu’il ait situé l’action du martyre de sainte Apolline au beau milieu d’un théâtre est au
contraire  plus  surprenant.  Pour  comprendre  les  raisons  qui  ont  poussé  Fouquet  à
représenter un échafaud théâtral dans une œuvre de dévotion et à préférer Apolline à
tout autre martyr, l’A. replace l’enluminure à l’intérieur du livre d’Heures tel qu’on a
pu  le  reconstituer,  et  interroge  les  sources  théâtrales,  iconographiques  (italiennes
surtout) et narratives concernant cette sainte. Elle analyse également tous les éléments
iconographiques présents dans l’enluminure, en se concentrant sur le pélican. Ainsi,
arrive-t-elle à une explication fascinante: par une transposition que l’illusion théâtrale
et l’emploi du pélican dans l’enluminure invitent à opérer, Apolline représenterait le
Christ, et son supplice le martyre par excellence, celui de la Croix.
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